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Faktor pemeliharaan induk merupakan salah satu kendala dalam 
meningkatkan budidaya ikan gouramy. Semakin meningkat permintaan terhadap 
ikan gouramy namun ketersediaannya masih sedikit sehingga dilaksanakan 
kegiatan pemeliharaan induk ikan guna meningkatkan produksi ikan gouramy 
untuk dikonsumsi. Praktik Kerja Lapang ini bertujuan untuk mempelajari dan 
memahami secara langsung mengenai teknik pemeliharaan induk ikan gouramy 
(Osphronemus gouramy).  Kegunaan dari Praktik Kerja Lapangan ini yaitu 
sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan tentang pemeliharaan ikan 
gouramy.  
Praktik Kerja Lapangan (PKL) di laksanakan pada tanggal 18 Desember-
18 Januari 2018, di Instalasi Budidaya Air Tawar (IBAT) Pandaan, Kabupaten 
Pandaan, Provinsi Jawa Timur.  
Kegiatan pengamatan kualitas air meliputi pemberian pakan, pengontrolan 
kualitas air yang didapatkan hasil dapatkan hasil sebagai berikut yaitu suhu 25-
30°C, DO 5,89-5,9 mg.Lˉ¹, pH 6,7-7,8, amoniak 0,9 mg.Lˉ¹, Nitrit 0,05 mg.Lˉ¹, 
Nitrat 7,5 mg.Lˉ¹, dan juga mengamati perkembangan ikan gouramy. 
Kata Kunci : Ikan Gouramy, Osphronemus gouramy, Manajemen Kualitas Air, 
Pemeliharaan   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
